






























一類 二類 三類 一類 二類 一類 二類
内輪式 無核 有核 有核 有核 有核 有核 有核






























葉が，日が ●○ ○● ○● ○●
力が ○●○○ ○●●○ ○●●○ ○●●●











































































1拍二類名詞 ① ⓪ ⓪
3拍一類一段動詞 ② ⓪ ⓪
4拍一類一段動詞 ③ ⓪ ⓪
3拍一類形容詞 ② ② ⓪
4拍一類形容詞 ③ ③ ⓪
3拍二類一段動詞・3拍二類形容詞 ② ② ②
































































記号 生育地 記号 生育地 記号 生育地
南41f 大藪 精37m 大正 市41m 市之倉
南42m 大藪 精40m 本 市44m 市之倉
南50m 姫 精44m 小田 市45f 市之倉
根38m 根本 共47ma 小名田 市47m 市之倉
根40m 根本 共47mb 高田 滝40m 滝呂
根41m 根本 共47f 高田 滝45m 滝呂
小34m 小泉 養49ma 平野 滝48m 滝呂
小35m 小泉 養49mb 上 笠46m 笠原
小50m 小泉 養52f 生田 笠48f 笠原
池36m 池田 昭34m 田代 笠49m 笠原
池37m 池田 昭41m 錦






9 － 29 －
多治見方言における名詞のアクセント
記録：マイクロフォン（SONY ECM-PCV80U）を通じ ICレコーダー（Ediroll R-05）により録
音する。
分析：筆者が録音を2度確認しながらアクセント型の聞き取りを行う。ピッチ変化が微妙な場
合はSIL Speech Analyzer のピッチ曲線表示機能により判定する。














































































南 根 小 池 精 共 養 昭 市 滝 笠 （計）
実 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
柄 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3













北西部 中央～東部 南部 （計）
南 根 小 池 精 共 養 昭 市 滝 笠
名 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
葉 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 1 26
日（太陽） 3 2 3 3 2 1 1 1 0 0 0 16
日（日照） 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 10
日（日柄） 1 2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 3.5
矢 2 1 1 1 3 1 2 1 0 0 0 12
値 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
毛 0 1.5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5.5
（計） 14 11.5 11 10 12.5 5 8 6 2 0 1 81
－ 32 －
富山大学人文学部紀要







































































































































































































































































































































































⓪型 ③型 ②型 ①型 共通語型（％）
一類 形 1:0:0 4:6:10 10:3:0 7:0:0
二類 間 3:1:4 12:8:6 20:11:40
二類 毛抜き 2:2:4 13:7:6 100:100:100
三類 小麦 2:5:2 0:1:1 13:3:7 13:67:30
三類 さざえ 1:0:0 8.5:6:8 5.5:3:2 37:33:20
三類 二十歳 6:4:7 9:5:3 60:44:30
四類 戦 1:4:2 13:5:8 100:100:100
四類 鏡 8:1:3 7:8:7 53:11:30
四類 敵 8:8:9 7:1:1 53:88:90
四類 刀 7:2:4 8:7:6 47:22:40
四類 剣 5:3:8 9:6:2 1:0:0 60:67:20
四類 袴 14:5:10 1:4:0 93:56:100
四類 ハサミ 7:1:4 8:8:6 47:11:40
四類 東 3:2:5 12:7:4 0:0:1 100:100:90
五類 命 12:5:6 3:4:4 20:44:40
五類 姿 12:5:8 5:4:2 29:44:20
五類 襷 5:5:7 10:4:3 33:56:70
五類 柱 5:0:1 10:9:9 33:0:10
五類 火箸 10:9:8 5:0:2 33:0:20
六類 カラス 4:1:0 11:8:10 73:89:100
六類 高さ 5:2:4 10:7:6 67:78:60
六類 団子 11:8:10 4:1:0 73:89:100
六類 長さ 5:1:1 10:8:9 67:89:90
六類 広さ 3:1:3 0:1:1 12:7:6 80:78:60
七類 後ろ 10:6:4 5:3:6 67:67:40
和語 黄粉 8:4:8 7:5:2 47:56:20
漢語 覚悟 10:3:5 4:6:5 100:100:100
漢語 座禅 2:4:2 13:5:8 100:100:100
漢語 彼岸 2:6:3 12:3:7 100:100:100



































































語類 三類 四類 漢語 漢語 漢語




































『NHK』 ②⓪型 ③⓪型 ⓪②型 ⓪型 ②⓪型
－ 42 －
富山大学人文学部紀要


































































語類 四類 四類 四類 五類 七類
語 鏡 刀 ハサミ 柱 卵








































































語類 五類 五類 五類 五類 五類 五類 五類















































『NHK』 ①型 ①型 ①型 ①型 ①型 ①型 ①型
－ 46 －
富山大学人文学部紀要
7 － 47 －
多治見方言における名詞のアクセント
語類 六類 六類 六類 六類 漢語 漢語





























































































戦前・戦中 戦後 20歳以上 20歳以下
命 12 53 0 34
ざくろ 18 41 28 75
姿 24 41 3 65
涙 18 29 3 10
火箸 24 18 0 7
悪魔 100 100 90 97
覚悟 24 65 6 59
景色 100 100 100 98
世界 29 65 3 39
－ 48 －
富山大学人文学部紀要







































































































校区 南 根 小 池 精 共 養 昭 市 滝 笠
綿入れ④型 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3
　　　⓪型 1 1 3 1 1 2
小刀③型 3 3 3 3 3 2 2 1 4 2 3
②型 1 1 2 1
紫②型 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 3
　③型 1 3 1
クレヨン②型 3 2 2 3 3 2 2 1













語 綿入れ 小刀 紫 クレヨン コスモス かっぽう着 コンサート




















































3 － 53 －
多治見方言における名詞のアクセント
表16　月名のアクセント型










『NHK』 ④ ③ ① ③ ① ④


















































































































































































































1拍二類名詞 ① ① ⓪ ⓪ ⓪
3拍一類一段動詞 ② ⓪，② ⓪ ⓪ ⓪
4拍一類一段動詞 ③ ⓪，③ ⓪ ⓪ ⓪
3拍一類形容詞 ② ② ② ② ⓪














3）これを裏付けるように，小川（1999）は，高年層（64 歳～ 80 歳）の 1 拍二類名詞「名・葉・日・巣」
は 13 名全員無核であるのに対して，中年層～高年層（48 歳～ 74 歳）対象の調査では有核と無核が混
じり合っていると報告している。
4）1934 初頭における各小学校所在地の自治体区分は岐阜県地域計画局市町村室編『岐阜県市町村合併等
経過一覧表 平成 18 年 3 月 31 日現在』による。
5）土岐川とほぼ平行に JR 中央本線と国道 19 号線が走っているが，土岐川と JR 中央本線が市の西部で













8）馬瀬（1983）によれば，長野市の調査において，第 4 世代（1934 ～ 1945 年生まれ：本稿の「戦前・戦中世代」
にほぼ相当）と第 5 世代（1946 ～ 1957 年生まれ：本稿の「戦後世代」にほぼ相当）および第 5 世代





によると，江端（1981）のもとになっていると見られる老年層の調査は 1960 年代後半から 1970 年代
にかけて行なわれたものであり，対象者は 60 歳代の女性である。
10）秋永・坂本（2010）によれば，4 拍の和語・漢語名詞では⓪型が 71.2％にのぼる。











7 － 57 －
多治見方言における名詞のアクセント
付記






















岐阜県地域計画局市町村室編（発行年不明）『岐阜県市町村合併等経過一覧表 平成 18 年 3 月 31 日現在』
金田一春彦（1974）『国語アクセントの史的研究―原理と方法』塙書房































NHK 放送文化研究所編（1998）『NHK 日本語発音アクセント辞典 新版』日本放送出版協会
